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也许至少需要考虑以下两个问题: ( 1 ) 到底是比
较优势分工造成了 “比较优势陷阱”和发展中国
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乌托邦，而且使全球为正义的努力受到损伤。〔7〕但
是，米勒本人对正义的三个要求也仍然没有脱离平
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① 博格指出，有些人认为发展中国家的贫困和畸形发展是自身有缺陷的国内制度和国内政策等因素造成的，然而，发达国家对这些制
度和政策的形成难辞其咎，比如说，现行的强权领导下的全球经济制度; 又比如说，大部分发达国家允许他们的公司向发展中国家
行贿，甚至从对公司的课税中扣除贿赂，这助长了发展中国家的腐败文化。关于博格的这系列论述，可以参见其论文《关系性的正
衣观: 对健康结果的责任》。
